






















































































3 上述 1、2 所说的投资者, 如持有
公司股份 35% 或以上者, 被认定存在关
联关系; 如果公司持有另一公司 50% 以
上的股份, 则两公司间的关系为关联关
系;



















































显的缺点: 首先, 由于采用列举法, 税务
部门所要做的,就是逐条逐项来核准, 缺
乏一种灵活性, 同时也使税务部门缺乏





















































































是由另一企业或个人担保的 。( 2) 第
六、七条。在我国, 外资企业转移利润,
主要采用 高进低出 的方式来进行。因
此,第六条宜改为: 企业生产经营购进
的原材料、零配件等, 超过 50%是由另一
企业或由其控制的其它企业供应的, 或
者价格及交易条件是由另一企业控制
的 ;第七条宜改为: 企业生产的产品或
商品, 超过 50%是销售给另一企业或受
其控制的其他企业, 或者销售价格及交
易条件是由另一企业所控制的 。
3 现行的有关关联企业认定的法
规,应当说是较详细、较科学的, 在执行
时可以做到有法可依,但正因为如此, 在
反避税实务中,便缺少一种灵活性, 使税
务机关处于被动的地位, 缺乏主动性。
而且在现实经济生活中, 关联关系的表
现形式多种多样, 千差万别,不可能在法
律、法规中得到全部体现, 因此可以在现
有法律、法规的基础上, 赋予税务部门一
定的权限。为此,可采取美国的做法, 对
关联关系的认定可以从认定转让定价行
为入手,只要存在转让定价行为, 即税务
部门一旦发现有转让定价行为, 即可做
出存在关联关系的假设, 与上述所配合,
在有关法律、法规中赋予纳税人有提供
反证据的权力, 既可克服因征管手段落
后、经验缺乏而导致的取证困难, 又可以
迫使纳税人主动提供有关的真实凭据。
任何一部法律、法规的完善, 都不是
一蹴而就的,税法尤其如此,只有在实践
中,发现问题、解决问题, 结合客观经济
环境、条件的变化, 借鉴其它国家成功的
经验,而使之趋于完善。
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